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ABSTRAK 
 
Tarekat Naqsabandi merupakan tarekat yang memiliki jaringan terluas di dunia Islam 
dan memberikan pengaruh besar bagi perkembangan dan corak masyarakat Islam di 
nusantara khususnya di Kepulauan Riau. Pesatnya perkembangan jaringan tarekat ini 
tidak lepas dari adanya salāsilaḥ sebagai hubungan guru-murid yang membentuk 
jaringan ulama yang khas. Jaringan ulama ini terkandung keilmuan yang penting 
bagi hala tuju dan pengajaran tasawuf dan syari'at di Kepulauan Riau. Kajian ini 
bertujuan untuk membangun kerangka penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. Ada lima masalah pokok dalam kajian ini, 
iaitu tentang bentuk jaringan, corak jaringan, wujud hubungan guru-murid, 
penyebaran keilmuan dan kerangka penyebaran. Kajian ini menggunakan reka 
bentuk pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui temu bual, kajian dokumen dan 
pemerhatian, dimana kesahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik Analisis 
data melalui tiga tahap, iaitu pengurangan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Ada lima dapatan dalam kajian ini, iaitu: pertama, jaringan ulama 
tarekat naqsabandi terbentuk melalui hubungan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi 
Haramaian, nusantara dan Kepulauan Riau. Kedua, ada tiga corak jaringan tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau iaitu; Khalidi, Muzhari dan Qadiriah Naqsabandi. 
Ketiga, hubungan keilmuan guru-murid terbentuk melalui pengajaran tarekat di 
masjid ataupun rumah suluk, dengan kaedah halāqah, talaqqi, hafalan dan bahsul 
masāil dan menghasilkan hubungan dalam bentuk salāsilaḥ dan ijāzah serta 
diperkuat dengan pemahaman kewalian dan guru kammil mukammil. Keempat, 
kandungan keilmuan yang berkembang memiliki ajaran dalam bentuk bai'at, rabitah, 
tawajjuh, suluk, zikir dan khatam. Kandungan keilmuan ini memiliki kecenderungan 
sufi baru yang berbentuk telaah hadis, sangat berpahamkan syari'at dan bersifat aktif 
untuk kemajuan zaman dan pembangunan insan. Kelima, kerangka yang dihasilkan 
dari penyelidikan ini mampu menjadi rujukan mengenai penyebaran keilmuan 
melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau.   
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ABSTRACT 
 
 
Tarikat Naqshbandi has the largest network in the Islamic world and give great 
influence to the development of society and patterns of Islam in the archipelago, 
especially in Kepulauan Riau. The rapid development of network is inseparable from 
their salāsilaḥ as teacher-student relationships that form a typical network of 
scholars. These scholars are contained scientific network that is important to aim and 
teaching of Sufism and Shari'ah in Kepulauan Riau. This study aims to awaken the 
framework of the transmission network of scientific of ulama tarekat Naqsabandi  in 
Kepulauan Riau. There are five main issues in this study, namely the form of 
network, the pattern of the network, the form of teacher-student relationship, the 
spread of science and the framework of the spread. The study used a qualitative 
approach. Data obtained through the interviews, document review and observations, 
where validity and reliability of data using triangulation techniques. Data analysis 
technique through three stages, namely reduction, data presentation and conclusion. 
There are five acquired in this study, namely: first, the network of ulama tarekat 
Naqsabandi formed through the relationship of science scholars between connection 
of ulama of Haramaian, nusantara and Kepulauan Riau. Secondly, there are three 
characteristics of network of Naqsabandi in Kepulauan Riau; Khalidi, Muzhari and 
Qadiriah Naqsabandi. Third, science teacher-student relationship is formed through 
the teaching of tarekat in the mosque or rumah suluk, the method of halāqah, talaqqi, 
memorization and bahsul kutub and produce salāsilaḥ and ijāzah and reinforced with 
an understanding of sainthood and teachers of kammil mukammil. Fourth, the 
growing scientific content have teachings in the form of bai'at, rabitah, tawajjuh, 
zikir and khatam. The content of this science has a tendency of neo-sufism tradition, 
shari'ah oriented and activism for the civilization and human development. Fifth, the 
framework resulting from the investigation is expected to be a reference to the 
transmission of scientific of network of ulama tarekat Naqsabandi in Kepulauan 
Riau. 
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dalam proses penyebaran sebuah 
tradisi hadis 
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Pengenalan 
 
Kehadiran tarekat dalam sejarah Islam tidak dapat dipisahkan daripada pembangunan 
dan pemahaman tentang tasawuf. Tasawuf dalam amalan Islam dapat diertikan 
sebagai kesungguhan dan semangat keyakinan Islam, serta difahami sebagai bagian 
penting dalam kerangka ajaran Islam iaitu ihsan, disamping Iman dan Islam. Ihsan 
termasuk semua tingkah laku muslim, baik dari segi tindakan zahir ataupun batin, 
serta dalam ibadah ataupun mu'amalah. Hal ini kerana ihsan merupakan jiwa atau roh 
dalam Iman dan Islam. Iman sebagai asas yang ada pada jiwa seseorang hasil dari 
pada perpaduan antara ilmu dan keyakinan, kewujudannya berupa tindakan zahiriah 
disebut Islam. Perpaduan antara iman dan islam pada diri seseorang akan melahirkan 
peribadi dalam bentuk akhlak al-karīmah atau disebut ihsan (Madjid:1995). Dalam 
dimensi yang lebih luas, usaha membentuk akhlak al-karīmah ini menjadi penting 
bagi pembangunan modal insan kerana ianya merupakan teras utama pembangunan 
masyarakat dan negara dalam usaha meningkat dan memperkukuhkan jati diri dan 
kualiti peribadi (Suhid: 2006). 
Usaha untuk membentuk akhlak al-karīmah melalui peningkatan kualiti 
ruhani dalam beribadah dan berugama sebagaimana telah ditunjukkan oleh Baginda 
Nabi, dikembangkan oleh kaum sufi melalui jalan kesufian atau tarekat. Hal ini 
terangkumi dalam kefahaman kaum sufi sebagai syari'at, tarekat, hakikat dan 
makrifat. Menurut mereka, syari'at untuk menambah baik amalan-amalan lahir, 
tarekat untuk menambah baik amalan-amalan batin (hati), hakikat untuk 
mengamalkan segala yang ghaib, sedangkan makrifat ialah tujuan akhir untuk 
mengenal hakikat Allah baik dari segi zat, sifat mahupun perbuatan-Nya (Atjeh: 
1993). Beberapa sufi awal kemudian mengembangkan kandungan jalan kesufian ini, 
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seperti ditunjukkan oleh Dzun Nun al-Misri (w.245H/794M) dengan konsep 
maqōmat, iaitu suatu tingkatan tertentu untuk mencapai darjat ruhani beribadah 
kepada Allah melalui bimbingan; dan ahwāl, iaitu suatu tingkatan yang didapati 
mencapai darjat ruhani melalui keyakinan diri dan bersifat psiko-gnostik (Siregar: 
2000). Dengan berjalannya masa, maka jalan kesufian ini diinstitusikan dengan nama 
tarekat yang didalamnya memiliki kandungan keilmuan tasawuf yang dikemas secara 
dinamik, sebenar, berterusan, sangat responsif terhadap perubahan masa bahkan bisa 
menjadi dakwah keislaman, seperti tarekat Qadiriah, Syatariah, Sammaniah serta 
Naqsabandi (Mulyati: 2011). 
 Khusus di kepulauan Melayu-nusantara sebagaimana kajian Arifin (2013), 
pembangunan Islam pada abad ke-13 Masehi dan selanjutnya, sebagian besar ialah 
atas usaha kaum tarekat sehingga tidak hairan apabila pada masa itu banyak 
pemimpin-pemimpin negeri di nusantara umumnya ialah pengikut tarekat. Ketika 
orang pribumi nusantara mula menganut Islam, corak pemikiran Islam diwarnai oleh 
tasawuf, pemikiran para sufi besar seperti Ibn al-Arabi dan Abu Hamid al-Ghazali 
sangat berpengaruh terhadap amalan-amalan umat Islam pada masa itu. Justeru 
kerana tasawuf itulah penduduk nusantara mudah memeluk ugama Islam, apalagi 
ulama tersebut mengikuti sebuah tarekat atau lebih. Pada abad ke-16 Masihi ketika 
masyarakat nusantara mula memantapkan diri memeluk Islam, corak pemikiran 
Islam sedang dalam puncak kejayaan tarekat. Abad-abad pertama Islamisasi 
kepulauan Melayu-nusantara bersamaan dengan masa berkembangnya tasawuf pada 
abad pertengahan dan pertumbuhan tarekat. Dengan demikian, dalam perjalanan 
Islam di nusantara, tarekat sejak awal telah memainkan peranan yang penting. Hasil 
kajian John (1961), Azra (1994) dan Arifin (2013) menunjukkan bahawa peranan 
tarekat boleh dilihat dalam dua proses besar penyebaran Islam, iaitu Islamisasi dan 
intensifikasi Islam. Apabila yang pertama dilihat pada awal perkembangan dan 
persentuhan Islam dengan masyarakat nusantara, di mana hampir semua kaum sufi 
penyebar Islam ialah pengikut tarekat. Sedangkan yang kedua, terjadinya 
pengukuhan nilai-nilai keIslaman di negeri-negeri Islam nusantara, dimana tarekat 
bersekutu dengan penguasa setempat guna pengembangan ajaran Islam dalam 
konteks pembangunan sosial dan moral masyarakat. 
Sebagai sebuah organisasi dalam dunia tasawuf, tarekat dijumpai pada 
banyak kawasan di nusantara ini, terutama tarekat Naqsabandi. Tarekat Naqsabandi 
merupakan salah satu dari tarekat-tarekat yang perkembangannya sangat luas di 
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dunia dan nusantara, termasuk di Malaysia dan Indonesia. Penyebaran jaringan 
tarekat Naqsabandi ini hampir merata di seluruh wilayah nusantara, seperti Sumatera, 
Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Madura, Nusa Tenggara Barat termasuk di Kepulauan 
Riau dengan pelbagai variasi dan kekhasannya. Jaringan tarekat Naqsabandi ini telah 
mengalami persentuhan, pergolakan dan pengaruh yang besar sehingga membentuk 
dinamik yang khas bagi perkembangan Islam di Kepulauan Riau. 
Pesatnya perkembangan tarekat Naqsabandi ini tidak lepas dari adanya 
salāsilaḥ sebagai bentuk hubungan guru-murid dan kesahan secara berterusan ajaran 
yang dimilikinya (Faturrahman:2008). Terdapat saling silang antara salāsilaḥ yang 
melibatkan hubungan guru-murid dalam penyebaran keilmuan Islam dan 
berkembang secara berterusan sehingga membentuk suatu jaringan ulama tarekat 
(Azra:1994). Jaringan ulama ini mempunyai kandungan keilmuan yang menjadi 
bagian penting dalam penyebaran jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan 
Riau. 
Pemahaman tentang penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau secara universal akan memberi suatu pengetahuan 
dan gambaran secara utuh dan terperinci mengenai penyebaran, kreativiti dan 
kredibiliti ulama tarekat dalam keilmuan Islam melalui institusi ini dari masa ke 
semasa. Untuk itu kajian mengenai hal ini perlu dilakukan secara menyeluruh dan 
mendalam. 
Kandungan bab ini menghuraikan tentang latar belakang kajian, pernyataan 
masalah, matlamat kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan dan skop 
kajian, kerangka konsep, operasional terminologi dan rumusan. 
 
1.2. Latar Belakang Masalah 
 
Penyebaran keilmuan merupakan bidang kajian penting dalam sejarah sosial 
intelektual dan menjadi asas pembentukan pola pikir dan corak komuniti suatu 
masyarakat. Berbeza dengan banyaknya kajian mengenai penyebaran ilmu 
pengetahuan seperti dilakukan oleh Gabrieli (1970), Berkey (1992) ataupun Watt 
(1997) mengenai penyebaran keilmuan Islam di Eropah; demikian pula kajian yang 
dilakukan oleh Azami (1977), Schacht (1979) ataupun Juynboll (1983) mengenai 
penyebaran keilmuan melalui isnād hadith; kajian mengenai penyebaran keilmuan 
melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi belum mendapat perhatian yang 
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semestinya dari para penyelidik. Kurangnya literatur yang membahas tentang 
keilmuan dalam jaringan tarekat Naqsabandi menyebabkan kajian ini hanya terlantar. 
Padahal tarekat Naqsabandi sebagaimana kajian John (1961), Azra (1994) 
dan Arifin (2013) diakui mempunyai jaringan terluas di dunia Islam dan memberikan 
pengaruh besar bagi perkembangan dan corak komuniti masyarakat Islam di 
nusantara termasuk Kepulauan Riau. Pengaruh tersebut misalnya boleh dilihat dalam 
perjalanan Islam di nusantara, bahawa tarekat Naqsabandi telah memainkan peranan 
yang penting dalam proses penyebaran Islam dan pengukuhan bagi kehadiran 
masyarakat Islam di nusantara. Hal ini disokong dengan fakta sejarah dan 
perkembangan terkini bahawa tarekat Naqsabandi yang ditubuhkan oleh seorang 
pemimpin tasawuf terkenal, iaitu Muhammad bin Muhammad Bahauddin al-Uwais 
al-Bukhari al-Naqsabandi (717H/1318M-791H/1389M) (Ensiklopedia Islam 
Indonesia: 1992), pertama kali berada di Asia tengah kemudian berkembang secara 
meluas dan mempunyai cawangan hampir di semua penjuru dunia. Kajian 
Bruinessan (1998) dan Mulyati (2011) menunjukkan bahawa jaringan tarekat 
Naqsabandi ini asalnya dari Asia tengah kemudian meluas ke Turki, Syria, 
Afghanistan, India, Yugoslavia, Mesir bagian barat, Cina bagian timur dan nusantara, 
seperti: Sumatera, Kepulauan Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, 
Madura serta Malaysia dengan pelbagai dinamiknya. Di Malaysia, kajian Shagir 
(1991) dan Abdullah (1997) menunjukkan bahawa tarekat Naqsabandi juga 
berkembang di Terengganu, Batu Pahat, Perak, Selangor dan Kedah. 
Pesatnya perkembangan tarekat Naqsabandi ini tidak lepas dari adanya 
salāsilaḥ sebagai bentuk hubungan guru-murid dan kesahan berlanjutnya ajaran yang 
dimilikinya (Faturrahman: 2008). Hubungan guru-murid yang terbentuk ini menjadi 
bagian penting dalam proses penyebaran keilmuan Islam yang berkembang secara 
berlanjut sehingga membentuk suatu jaringan ulama tarekat (Azra: 1994). Jaringan 
ulama tarekat Naqsabandi ini mempunyai kandungan keilmuan yang disebarkan 
melalui hubungan guru-murid tersebut. 
Pembangunan penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi Kepulauan Riau melibatkan proses-proses yang amat kompleks. 
Terdapat saling silang antara ulama yang terlibat hubungan guru-murid dalam 
jaringan tarekat, sebagai hasil dari proses keilmuan yang mereka miliki. Kajian atas 
wujud hubungan, karya-karya dan kandungan keilmuan yang dihasilkan serta 
pengalaman dalam proses pengajaran dan pembelajaran tarekat Naqsabandi, 
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mendedahkan banyak perkara tentang terbentuknya jaringan keilmuan dan corak 
jaringan tersebut yang disebarkan dari pelbagai dunia Islam sehingga menjadi asas 
bagi pembangunan dan pengukuhan pengajaran tarekat di Kepulauan Riau. 
Kedudukan penting Kepulauan Riau dalam sejarah Melayu dan Indonesia kerana 
secara geografi daerah ini pernah menjadi pusat politik, pendidikan dan budaya 
Melayu serantau serta peradaban Islam nusantara (Hamidi:1982). Terdapat hubungan 
yang kuat antara Haramain (Mekkah Madinah) dan nusantara lain dengan Kepulauan 
Riau yang memberikan pengaruh terhadap tumbuh dan berkembangnya keilmuan 
Islam di Kepulauan Riau. Keadaan ini berbeza dengan pendapat Geertz (1960) yang 
menyatakan bahawa nusantara dan kepulauan Melayu secara umumnya tidak 
mempunyai akar tradisi keilmuan ugama yang kukuh, dan dianggap kepulauan 
Melayu bukan Islam yang sebenarnya kerana sudah bercampur dengan budaya 
tempatan. Islam di nusantara memang berbeza dengan Islam di timur tengah, namun 
untuk menyatakan Islam di nusantara tidak ada hubungannya dengan Islam di timur 
tengah, menurut Azra (1994) dan Arifin (2015) ialah suatu kesilapan. 
Hubungan yang kuat antara Haramain dan Kepulauan Riau ketika itu yang 
disokong dengan jamaah haji, mendorong pertemuan sejumlah ulama dan para 
penuntut ilmu yang pada masanya menciptakan suatu jaringan keilmuan di antara 
mereka dan menghasilkan wacana ilmiah yang unik. Pengharmonian pemahaman 
tasawuf dan syari’at serta dorongan untuk bersyari'at melalui jalan tarekat ini 
merupakan ciri khas dalam wacana keilmuan jaringan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau. Ini tentunya memberikan warna baru bagi pemahaman keislaman, 
seperti apa yang disebut Fazlurrahman (2003) sebagai suatu bentuk kecenderungan 
sufi baru. 
Kajian Sham (1984), Bruinessan (1998) dan Mulyati (2011) menunjukkan 
bahawa tarekat Naqsabandi pernah memainkan peranan penting dalam memupuk 
intelektualiti komuniti masyarakat Islam di Kepulauan Riau, terutama pada masa 
kerajaan Riau Lingga. Dengan telah terjadinya kemerosotan entiti politik yang 
berakibat pada dimansukhkannya kerajaan Riau Lingga ketika itu (Hamid: 1982), 
memberi kesan pada terputusnya jaringan ulama tarekat Naqsabandi yang pernah 
berkembang di Kepulauan Riau. Keadaan ini kemudian disokong dengan 
berkembangnya gerakan puritan wahabi di Haramain pada era tahun 1920an hingga 
sekarang yang berakibat pada pengharaman ajaran semua tarekat - termasuk tarekat 
Naqsabandi - menyebabkan hubungan keilmuan guru murid yang sudah terjalin 
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antara Haramain dan Kepulauan Riau dalam jaringan keilmuan tersebut menjadi 
terputus (Mulyati: 2011). 
Namun, kemunculan pusat-pusat tarekat Naqsabandi di beberapa tempat di 
Kepulauan Riau hari ini seperti di masjid-masjid dan rumah-rumah sulūk dengan 
corak masing-masing memberikan pandangan baru terhadap kewujudan jaringan 
tarekat Naqsabandi (MUI Kepri: 2010). Bahawa hubungan keilmuan guru-murid 
melalui pengajaran tarekat berbentuk halāqah atau talaqqi yang menghasilkan 
sejumlah ajaran dalam bentuk wirid, istighāsah, tawassul, dhikir dengan pola tertentu 
dan sebagainya, dianggap merupakan bagian daripada penyebaran keilmuan tarekat 
yang berkembang dan masih berjalan serta memberikan pencerahan bagi komuniti 
masyarakat Islam di Kepulauan Riau. Pengembangan lebih lanjut dari proses ini 
dilakukan oleh para ulama tarekat yang berperanan sebagai penyebar keilmuan 
sehingga membentuk jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan 
Riau. Dinamik ajaran dan pengajaran tarekat ini juga memberikan sumbangan yang 
besar bagi komuniti sosial dan moral masyarakat serta pembelaan kepada kaum yang 
tertindas, dengan munculnya gerakan-gerakan keugamaan berasaskan ajaran tarekat 
(Madjid:1992 dan Isnaini:2012). Pada batas tertentu boleh membangkitkan kesedaran 
akan nilai-nilai kehidupan di masyarakat (Arifin: 2013). Dengan demikian, tarekat 
Naqsabandi merupakan bagian penting daripada corak keberugamaan masyarakat 
Islam di Kepulauan Riau yang diakui mempunyai nilai-nilai religi, intelektualiti dan 
perekat kehidupan umat (MUI Kepri: 2010). 
Disisi lain, pandangan pada masyarakat muslim tertentu, tarekat masih 
dianggap sebagai salah satu polemik dan kontroversi (Madjid:1995 dan Fuad:2005). 
Hal ini dipicu oleh pandangan masyarakat tentang tarekat yang terpolakan kepada; 
pertama, kelompok yang menolak dengan alasan bahawa tarekat dipandang sebagai 
gejala kebodohan umum dan tidak sesuai dengan kemodenan. Kedua, kelompok 
yang menganggap bahawa amalan tarekat sebagai hubungan guru-murid merupakan 
aktiviti menyimpang atau bid'ah dari ajaran Islam yang sebenar, tidak berpahamkan 
syari'at dan tiada hubung kait dengan perkembangan Islam di Haramain. Ketiga, 
kelompok yang bersikap antara menolak dan menerima atau membiarkan tanpa 
peduli bahkan mengikuti tradisi-tradisi ritual tarekat secara fanatik. Tarekat juga 
dianggap sebagai gejala pelarian dari pada tanggung jawab sosial dan politik, 
berpahamkan kepada urusan ukhrawi daripada duniawi (Nasr:1975, Azra:1999 dan 
Ni'am:2014). 
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Ketiadaan kerangka penyebaran yang menjadi rujukan menyebabkan 
berlakunya perbezaan pandangan tentang tarekat Naqsabandi dan kandungan 
keilmuan di dalam jaringan tersebut. Untuk itu, diperlukan suatu kajian secara utuh 
dan terperinci tentang penyebaran keilmuan jaringan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau. Apabila kajian ini tidak dilakukan, maka bentuk, corak, wujud 
hubungan guru-murid serta keilmuan yang terkandung di dalamnya tidak boleh 
dikenali dengan pasti. Ini tentunya akan membawa kepada kemiskinan pengetahuan 
ugama, menurunkan citra lembaga pendidikan kesufian yang telah berkembang 
dalam tradisi Islam serta semakin menjauhkan umat Islam daripada kemajuan zaman 
yang terus berubah. Dalam batas-batas tertentu akan menumbuhkan sikap ekslusif 
kumpulan tarekat dan membentuk sikap taklid, kejumudan pola pikir dan pendapat 
yang boleh merosakkan pikiran dan akhlak generasi Islam hari ini dan akan datang 
(Madjid:1995 dan Syams:2013). Bahkan boleh jadi peranan-peranan yang telah 
dimainkan tarekat untuk mengukuhkan masyarakat Islam dalam sejarah akan 
terhapus dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu (John:1961, Azra:1994 
dan Arifin:2013). 
 
1.3. Pernyataan Masalah 
 
Kajian terhadap penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau menjadi penting kerana hubungan guru-murid dalam jaringan 
tersebut mempunyai kandungan keilmuan yang menjadi asas bagi bentuk ajaran dan 
pengajaran tarekat (Azra: 1994) khususnya yang berkembang di Kepulauan Riau.  
Isu tentang keilmuan yang berkembang melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau telah menimbulkan pelbagai pandangan di 
masyarakat, ada yang menyokong  (Madjid:1995, MUI: 2010, Arifin: 2013)  dan ada 
yang menolak (Madjid: 1992, Azra: 1995, Amin: 2003), sehingga mengakibatkan 
kesangsian terhadap hala tuju pengajaran tarekat di Kepulauan Riau. Kesangsian 
terhadap hala tuju ini akan membawa cabaran pada menurunnya citra lembaga 
pendidikan kesufian yang telah berkembang dalam tradisi Islam, kemiskinan 
pengetahuan ugama, serta semakin menjauhkan umat Islam daripada kemajuan 
zaman yang terus berubah. Dalam batas-batas tertentu akan menumbuhkan sikap 
ekslusif kumpulan tarekat dan membentuk sikap taklid, kejumudan pola pikir dan 
pendapat yang boleh merosakkan pikiran dan akhlak generasi Islam hari ini dan akan 
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datang (Madjid:1995, Syams: 2013). Boleh jadi peranan-peranan yang telah 
dimainkan tarekat untuk mengukuhkan masyarakat Islam dalam sejarah akan 
terhapus dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu (John:1961, 
Azra:1994, Arifin:2013). 
Ketiadaan kerangka penyebaran yang menjadi rujukan menyebabkan 
berlakunya perbezaan pandangan tentang tarekat Naqsabandi dan kandungan 
keilmuan di dalam jaringan tersebut. Oleh itu, suatu kajian perlu dilaksanakan secara 
mendalam dan sistematik sehingga didapati pemahaman secara universal dan 
gambaran secara utuh dan terperinci berkenaan dengan penyebaran, kreativiti dan 
kredibiliti ulama tarekat Naqsabandi dalam keilmuan Islam di Kepulauan Riau dari 
masa ke semasa. Kajian ini bertujuan untuk membangunkan kerangka penyebaran 
keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau, sehingga 
bentuk, corak, wujud hubungan guru-murid serta penyebaran kandungan keilmuan 
dalam jaringan ulama tersebut boleh dikenali dengan pasti.  
Dari latar belakang kajian di atas, didapati ada lima masalah yang perlu 
dilakukan penyelidikan, iaitu bagaimanakah terbentuknya jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi Kepulauan Riau, bagaimanakah corak jaringan keilmuan ulama tersebut, 
bagaimanakah wujud hubungan guru-murid dalam jaringan ulama tersebut, 
bagaimanakah penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi serta 
bagaimanakah kerangka penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tersebut di 
Kepulauan Riau. Kesemua masalah di atas menjadi persoalan utama kajian yang 
akan dijawab dalam tesis ini.  
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Masalah-masalah yang telah dihuraikan pada bagian latar belakang masalah   
seterusnya dipertegas pada bagian pernyataan masalah. Pada pernyataan masalah 
didapati lima persoalan penting dalam kajian ini. Maka untuk fokusnya penyelidikan, 
ada lima objektif kajian dalam penyelidikan ini,  iaitu : 
(i) Mengenal pasti hasil penerokaan terbentuknya jaringan keilmuan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
(ii) Menganalisis corak jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau. 
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(iii) Menganalisis wujud hubungan guru-murid dalam penyebaran keilmuan 
jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
(iv) Menganalisis penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
(v) Membangunkan kerangka penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Sesuai dengan matlamat kajian diatas, maka fokus perbincangan kajian ini berkisar 
pada lima persoalan utama kajian, iaitu : 
(i) Bagaimanakah hasil penerokaan terbentuknya jaringan keilmuan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau ? 
(ii) Bagaimanakah corak jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau ? 
(iii) Bagaimanakah wujud hubungan guru-murid dalam jaringan keilmuan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau ? 
(iv) Bagaimanakah penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau ?  
(v) Bagaimanakah kerangka penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau ? 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Setelah didapati persoalan kajian di atas, maka kepentingan kajian sebagai maklumat 
penting bagi kajian ini. Ada lima kepentingan kajian ini, iaitu: 
(i) Hasil penyelidikan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 
memperkaya khazanah intelektual dan menambah buku yang ditulis 
mengenai tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
(ii) Hasil kajian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi institusi tarekat 
Naqsabandi, majlis ulama indonesia ataupun institusi pengajian tinggi Islam 
mengenai penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau sehingga boleh menghapuskan andaian yang salah tentang 
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tarekat Naqsabandi dan pendapat yang boleh merosakkan pikiran dan akhlak 
generasi Islam. 
(iii) Hasil kajian ini dapat menjadi asas dalam pengambilan kebijakan oleh 
kementerian ugama dan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dalam 
pembangunan, pengukuhan keilmuan, pengetahuan dan pengajaran ugama di 
Kepulauan Riau. 
(iv) Bermanfaat kepada pihak tertentu khususnya orang awam yang ingin 
mengetahui lebih mendalam tentang ajaran tarekat Naqsabandi dan dengan itu 
dapat menentukan sama ada ia lebih sesuai untuk amalan ataupun tidak. 
(v) Kajian ini juga dapat dimanfaatkan bagi kerajaan Indonesia khususnya pihak 
provinsi Kepulauan Riau dan dan menyelamat naskah-naskah khususnya 
naskah ugama sebagai warisan khazanah bangsa sehingga ianya dapat 
dihayati oleh generasi sekarang, terlebih lagi oleh generasi yang akan datang. 
 
1.7 Batasan Kajian 
 
Kajian ini terhad kepada pakar, murshid dan pengikut tarekat Naqsabandi Kepulauan 
Riau yang dianggap boleh memberi keterangan mengenai penyebaran keilmuan 
melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
 
1.8 Skop Kajian 
 
Skop kajian yang dijalankan terdiri daripada beberapa sumber premier dan sekunder. 
Sumber premier merupakan data utama yang diperoleh melalui temu bual kepada 
pakar, murshid dan pengikut tarekat; kajian dokumen naskah atau buku mengenai 
tarekat Naqsabandi serta pemerhatian aktiviti jamaah tarekat Naqsabandi. Sumber 
sekunder merupakan data pendukung, seperti naskah atau tulisan tentang tarekat 
Naqsabandi. Ada lima fokus kajian, iaitu penerokaan terbentuknya jaringan keilmuan 
ulama tarekat Naqsabandi, corak jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi, wujud 
hubungan guru-murid dalam jaringan ulama tarekat Naqsabandi, penyebaran 
keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi dan kerangka penyebaran 
keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
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1.9 Kerangka Konsep 
 
Dalam kajian ini, kerangka konsep yang dikembangkan bermula dari jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. Hubungan antara ulama satu dengan ulama 
lain dalam jaringan ulama ini mewujudkan komuniti intelektual yang berkaitan 
dengan keilmuan Islam. Keilmuan inilah yang disebarkan kerana didalamnya 
terkandung pengetahuan ugama berupa ajaran tarekat dan kecenderungan sufi baru. 
Penyebaran keilmuan dimaksudkan ialah suatu proses yang dihasilkan akibat 
terjadinya hubungan guru-murid dalam jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi 
di Kepulauan Riau. 
Ada lima pembolehubah yang menjadi persoalan kajian utama dalam 
penyebaran keilmuan ini, iaitu pertama terbentuknya jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi Kepulauan Riau. Persoalan tentang bagaimanakah jaringan ulama ini 
terbentuk merupakan masalah yang perlu dijawab agar jaringan tersebut menjadi 
jelas. Jawapan dari persoalan ini akan menjadi asas bagi persoalan kajian seterusnya. 
Untuk menjawab persoalan ini diperlukan temu bual kepada pakar untuk penerokaan 
lebih dalam dan dikukuhkan melalui analisis dokumen. Analisis terhadap persoalan 
pertama berupa dapatan daripada pakar dan dokumen diselarikan dengan teori sufi 
(Azra:1994 dan Bruinesan:1998) tentang penyebaran tarekat ke dunia Islam dan teori 
penyebaran keilmuan (Kuhn: 1970) yang menyatakan bahawa penyebaran ilmu yang 
dilakukan oleh ahli sains melalui naskah atau tulisan selalu ada hubung kait dengan 
keadaan tempatan. Untuk mengukuhkan kajian juga diselarikan dengan sorotan 
literatur yang berkaitan dengan persoalan ini.  
Kedua, corak jaringan keilmuan ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan 
Riau. Untuk menjawab persoalan kajian kedua ini diperlukan temu bual kepada 
murshid dan pengikut tarekat Naqsabandi, serta dikukuhkan melalui analisis 
dokumen dan pemerhatian. Analisis terhadap persoalan kedua berupa dapatan 
daripada murshid, pengikut tarekat, dokumen dan pemerhatian ini diselarikan dengan 
konsep ajaran tarekat (al-Kurdi: 2013) dan teori realiti sosial (Berger & Luckmann: 
1990) yang menyatakan bahawa masyarakat ialah sebuah kenyataan objektif yang 
didalamnya terdapat proses pelembagaan yang dibina diatas pembiasaan, di mana 
terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan coraknya dan terus 
diterbitkan semula sebagai tindakan yang difahaminya. Jika pembiasaan ini telah 
berlangsung maka terjadilah pemendapan dan tradisi. Keseluruhan pengalaman 
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manusia tersimpan dalam kesedaran, mengendap dan akhirnya dapat mengetahui 
dirinya dan tindakannya didalam konteks sosial kehidupannya dan melalui proses 
pentradisian. Akhirnya pengalaman yang terendap dalam tradisi diwariskan kepada 
generasi penerusnya. Untuk mengukuhkan kajian diselarikan juga dengan sorotan 
literatur yang berkaitan dengan persoalan ini.  
Ketiga, wujud hubungan guru-murid dalam jaringan keilmuan ulama tarekat 
Naqsabandi Kepulauan Riau. Untuk menjawab persoalan kajian ketiga ini diperlukan 
temu bual kepada murshid dan pengikut tarekat Naqsabandi serta dikukuhkan 
melalui analisis dokumen dan pemerhatian. Analisis terhadap persoalan ketiga 
berupa dapatan daripada murshid, pengikut tarekat, dokumen dan pemerhatian ini 
diselarikan dengan teori jaringan sosial (Sukmana: 2005), yang menyatakan bahawa 
suatu jaringan merupakan hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama 
antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Untuk mengukuhkan kajian 
diselarikan juga dengan sorotan literatur yang berkaitan dengan persoalan ini.  
Keempat, penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat Naqsabandi di 
Kepulauan Riau. Untuk menjawab persoalan kajian keempat ini diperlukan temu 
bual kepada murshid dan pengikut tarekat Naqsabandi serta dikukuhkan melalui 
analisis dokumen dan pemerhatian. Analisis terhadap persoalan keempat berupa 
dapatan daripada murshid, pengikut tarekat, dokumen dan pemerhatian ini 
diselarikan dengan teori perubahan sosial (Horton dan Hunt: 1980) yang menyatakan 
bahawa perubahan sosial merupakan perubahan dalam segi struktur dan hubungan 
sosial. Untuk mengukuhkan kajian diselarikan juga dengan sorotan literatur yang 
berkaitan dengan persoalan ini. Hasil akhir daripada kajian merupakan persoalan 
kajian kelima, iaitu didapatinya kerangka penyebaran keilmuan melalui jaringan 
ulama tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau. Kerangka penyebaran ini dibina 
daripada dapatan keempat persoalan kajian sebelumnya dari pakar, murshid, 
pengikut tarekat, dokumen dan pemerhatian. Untuk mencapai matlamat akhir 
daripada kajian ini, maka diperlukan kesahan kerangka penyebaran dari pakar. 
Kajian ini berusaha untuk membina semula kejadian masa lalu secara 
kronologi melalui pendekatan sejarah sosial intelektual, iaitu suatu kajian atau 
analisis terhadap faktor yang mempengaruhi terjadinya peristiwa sejarah dari masa 
ke semasa (Azra: 2002 dan Faturrahman: 2008). Untuk melihat gambaran kerangka 
konsep dengan lebih jelas, rujuk rajah 1.9.1 di bawah ini: 
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 Terbentuknya  Jaringan 
Kerangka  
Penyebaran 
Keilmuan 
Melalui Jaringan 
Ulama  
Tarekat Naqsabandi 
di Kepulauan Riau 
Corak  Jaringan 
Wujud Hubungan  
Guru-Murid 
Penyebaran Keilmuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah. 1.9.1: Kerangka Konsep Kajian 
Sumber: Azra, 2002; Sukmana, 2002; Faturrahman, 2008 (yang telah diubah suai) 
 
 
1.10. Operasional Terminologi 
 
Operasional terminologi termasuk hal-hal penting dalam kajian yang memerlukan 
penjelasan dan menggambarkan ciri-ciri pembolehubah yang digunakan dalam 
penyelidikan ini, iaitu: penyebaran keilmuan, jaringan ulama tarekat Naqsabandi, 
corak jaringan, wujud hubungan guru-murid dan Kepulauan Riau. Untuk jelasnya 
seperti di bawah ini: 
 
1.10.1. Penyebaran Keilmuan  
 
Penyebaran keilmuan atau penyebaran ilmu pengetahuan dari satu generasi ke 
generasi tidak sahaja melalui tulisan, atau lisan, tetapi juga gambar atau benda yang 
dimungkinkan untuk diteliti dan dikembangkan. Penyebaran keilmuan sebagaimana 
kajian Thomas S.Kuhn (1970) tidak lepas dari peranan ahli sains itu sendiri, kerana 
setiap ahli sains selalu menulis apa yang mereka dapati dan selalu mengaitkan dan 
mengembangkannya dengan keadaan tempatan. Dalam hubungannya dengan kajian 
ini, penyebaran keilmuan dimaksudkan ialah suatu proses yang dihasilkan akibat 
terjadinya hubungan guru-murid berupa keilmuan, didalamnya terkandung ajaran 
tarekat dan kecenderungan sufi baru yang disebarkan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
Jaringan  
Ulama  
Tarekat 
Naqsabandi 
Kepulauan Riau 
 
Penyebaran 
Keilmuan 
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1.10.2. Jaringan Ulama Tarekat Naqsabandi 
 
Jaringan ditakrifkan sebagai hubungan antara sejumlah orang dengan sifat tambahan 
yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan dan digunakan untuk 
mentafsirkan tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat (Sukmana: 
2005). Ulama sebagaimana ditakrifkan dalam musyawarah antara pimpinan Ma'had 
'Ali al-Islam seluruh Indonesia di Jakarta (Ma'had Ali:1988) ialah jamak (plural) dari 
perkataan 'alima yang bermaksud seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, 
luas dan mantap. Di Indonesia, istilah ulama atau alim ulama memiliki hubungkait 
dengan keilmuan Islam. Walaupun demikian, ulama mempunyai ciri khas yang tidak 
boleh dilepaskan, iaitu ilmu pengetahuan yang dimiliki dan diajarkan terkandung 
makna khasyyah (adanya rasa takut atau tunduk) kepada Allah swt. Oleh kerananya, 
seorang ulama mesti orang Islam. Seseorang yang baru mempunyai ilmu keugamaan 
(keIslaman) seperti ketimuran (orientalis) tidak boleh dikatakan ulama (Dasuki: 
1994). Tarekat Naqsabandi, merupakan salah satu organisasi dalam tasawuf yang 
ditubuhkan oleh seorang ahli tasawuf terkenal, iaitu Muhammad bin Muhammad 
Bahauddin al-Uwaisi al-Bukhari Naqsabandi (717H/1318M-791H/1389M). Tarekat 
ini mempunyai ramai pengikut dan cukup berpengaruh di Asia, nusantara dan 
Kepulauan Riau (Ensiklopedia Islam Indonesia:1992). 
Dalam kajian ini, jaringan ulama tarekat Naqsabandi dimaksudkan sebagai 
suatu hubungan keilmuan antara ulama satu dengan lainnya dalam penyebaran 
keilmuan tarekat Naqsabandi berupa ajaran tarekat dan kecenderungan sufi baru 
secara berterusan. 
 
1.10.3. Corak Jaringan 
 
Corak ditakrifkan sebagai warna atau sesuatu yang memiliki sifat yang khas (KBBI: 
2016). Corak jaringan dimaknai sebagai hubungan yang khas antara sejumlah orang 
dengan sifat tambahan yang ciri-ciri dari hubungan ini sebagai keseluruhan dan 
digunakan untuk mentafsirkan tingkah laku sosial dari individu-individu yang terlibat 
(Sukmana: 2005). Dalam kajian ini, corak jaringan dimaksudkan sebagai suatu 
hubungan keilmuan yang khas antara ulama dalam penyebaran keilmuan tarekat dan 
menghasilkan jalur keilmuan tersendiri namun tetap berpunca dari jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi yang sama. 
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1.10.4. Wujud Hubungan Guru-Murid 
 
Wujud ditakrifkan sebagai rupa atau bentuk dari segala sesuatu (KKBI: 2016). 
Wujud hubungan guru-murid ditakrifkan sebagai suatu bentuk dari hasil hubungan 
keilmuan antara guru sebagai pengajar dan murid sebagai penerima ajaran. Dalam 
kajian ini, wujud hubungan guru-murid dimaksudkan sebagai suatu bentuk hubungan 
keilmuan antara guru dan murid dalam penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi, berupa isnād hadith, salāsilaḥ, ijāzah serta kewalian.  
 
1.10.5. Kepulauan Riau  
 
Kepulauan Riau merupakan suatu wilayah dalam negara Republik Indonesia yang 
mempunyai pulau-pulau, secara geografi mempunyai sempadan secara langsung, dan 
secara etnografi mempunyai akar budaya Melayu yang sama dengan dengan negara 
serumpun Singapura dan Malaysia, yang dulunya masuk ke dalam wilayah kerajaan 
Johor-Riau, Riau-Johor dan Riau-Lingga. Batasan lokasi Kepulauan Riau dalam 
kajian ini ialah provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang didalamnya pernah ada 
kerajaan Riau-Lingga (Pemrov. Kepri: 2014). Fokus kajian Kepulauan Riau ialah di 
pulau Penyengat, Daik Lingga dan Batam. Tempat ini merupakan pusat penyebaran 
tarekat Naqsabandi. 
 
1.11. Rumusan 
 
Sebagai rumusan, bab satu ini telah menerangkan pernyataan masalah, objektif dan 
persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan dan skop kajian, kerangka konsep dan 
operasional terminologi sebagai asas pemikiran awal untuk melakukan kajian 
selanjutnya.  
 Pada bab dua akan menjelaskan tentang landasan teori dan sorotan literatur 
yang digunapakai sebagai analisis terhadap penyebaran keilmuan jaringan ulama 
tarekat Naqsabandi di Kepulauan Riau.  
Bab tiga akan menerangkan metodologi penelitian, yang meliputi  reka 
bentuk kajian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur menjalankan kajian, 
kebolehpercayaan dan kesahihan data serta teknik analisis data.  
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Bab empat akan membentangkan analisis data, berupa data profil responden 
dan dapatan kajian berupa lima data yang diperoleh melalui temu bual, kajian 
dokumen dan pemerhatian.  
Bab lima merupakan bab akhir akan didapati rumusan dan penemuan kajian, 
sumbangan kajian, implikasi kajian dengan teori kajian sebelumnya, kesimpulan dan 
cadangan kajian lanjutan. 
 
 
  
BAB 2 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
2.1. Pengenalan 
 
Bab ini membincangkan kajian literatur yang berkaitan dengan tasawuf, tarekat dan 
juga teori-teori yang berkaitan. Bab ini juga membentangkan kajian-kajian lepas 
yang berkaitan, dikumpulkan menjadi asas analisis dan pembangunan dalam 
penyelidikan tentang penyebaran keilmuan melalui jaringan ulama tarekat 
Naqsabandi di Kepulauan Riau. 
 
2.2.  Tasawuf dan Tarekat Dalam Islam 
 
Dalam bagian ini, terdapat lima perkara yang diterangkan berdasarkan kepada 
literatur tasawuf dan tarekat dalam Islam, iaitu; asas dan matlamat tasawuf, 
perkembangan tasawuf, asas dan matlamat tarekat, keilmuan tarekat dan tarekat 
Naqsabandi. 
 
2.2.1. Asas dan Matlamat Tasawuf 
 
Terdapat beberapa pendapat tentang makna tasawuf secara bahasa atau lughāwi. 
Menurut al-Kalabadzi (tt), perkataan tasawuf atau sufi berasal dari kata shāf yang 
bermaksud saf atau baris. Ini dimaksudkan kerana para sufi sentiasa berada pada 
baris pertama dalam sholat, juga berasal dari perkataan shuffāh atau shuffāt                             
al-masjid, anjung masjid, iaitu sebuah bilik bersebelahan masjid Nabawi yang 
dikhaskan untuk para sahabat Nabi dari golongan pendatang. Ini dimaksudkan kerana 
para sufi sentiasa hidupnya dekat dengan masjid. Sehingga penghuni shuffāh 
dipanggil ahl as-shuffāh. Kajian Valiudin (1987) memberikan sokongan lebih lanjut 
dengan menyatakan bahawa ianya bisa berasal dari perkataan shāfā (bersih), kerana 
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kaum sufi hatinya sentiasa berhadapan kehadhirat Allah, sebagai bentuk jamak shāffi 
bukan shūfi.  
Pendapat yang berbeza diungkapkan oleh Arberry (1979). Dalam kajiannya 
menunjukkan bahawa istilah sufi ini berasal dari bahasa Arab bermakna bulu, pada 
mulanya dikaitkan dengan Abu Hashim ibn Syarik Kufah yang meninggal dunia 
kira-kira tahun 160 H/776M. Kemudian semasa Abdul Wahid bin Zaid, di Basrah 
ditubuhkan tempat pertama bagi sufi yang memakai pakaian berbulu (ash-Shuffiyah). 
Pendapat ini disokong oleh kajian Ali (1987), yang menyatakan bahawa perkataan 
sufi berasal dari perkataan suf yang bermakna bulu. Bahkan ia juga mengembangkan 
lebih jauh bahwa bisa juga perkataan itu sama dengan perkataan shopos (Greek) 
bermaksud hikmah (kebijaksanaan), kerana para sufi sentiasa menekankan 
kebijaksanaan. Namun menghubungkan sufi dengan pakaian yang berbulu 
sebenarnya sudah dibantah sejak lama oleh Ibn Khaldun (tt: 370-371). Beliau 
menyatakan bahawa sufi itu lebih kepada intipati ruhani atau sifat yang muncul dari 
peribadi kerana akhlak dan ilmunya, bukan kepada formaliti atau simbol tertentu 
seperti berpakaian bulu (suf) sehingga seseorang dipanggil sufi. Beliau 
mencontohkan Ibn Sirin (w.110H/728M) yang telah mengharamkan penggunaan 
bulu kerana pengaruh zahid-zahid tertentu semasa Nabi Isa. Selari dengan Ibn 
Khaldun, al-Qushairi (tt: 279) juga berpendapat bahawa menghubungkan perkataan 
tasawuf dengan simbol-simbol tertentu merupakan sebuah sebutan sahaja (laqab). 
Oleh itu kata-kata ini tidak ada yang hampir sama dengan bahasa Arab. 
Walaupun demikian, al-Qusyairi (tt, 280) bersetuju bahawa kata tasawuf 
dalam bahasa Arab ditulis dengan tashawwuf (ﻑﻮﺼﺗ), tashawwafa, mutashawwif 
yang setanding dengan kata taqāmmasa yang berarti memakai baju gamis. 
Berkenaan dengan penisbahan kata sufi tersebut, al-Qusyairy menyebutkan empat 
kata yang boleh dihubungkan kepada penamaan tasawuf, iaitu: 
(i) Shuf (ﻑﻮﺻ) kain yang diperbuat daripada bulu (bulu). Tasawuf di sini dipakai 
dengan arti memakai kain wol, sebagaimana halnya dengan kata taqāmmus 
digunakan dalam arti memakai baju gamis. Bulu yang dipakai kaum sufi ialah 
bulu yang kasar sebagai lambang dari kesederhanaan. Walau demikian,                 
al-Qushairi menegaskan bahawa kaum sufi tidak menyifatkan dirinya dengan 
memakai pakaian dari wol. 
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(ii) Shuffāh (ﺔﻔﺻ). Kata ini diertikan dengan serambi Masjid Baginda Rasulullah 
saw. yang menjadi tempat orang-orang yang disebut ahl al-shuffāh. Mereka 
ialah orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi dari Mekkah ke Madinah 
dan tidak lagi memiliki harta benda. Tidur mereka berbantalkan pelana yang 
disebut shuffāh. Mereka ialah orang-orang yang mempunyai jiwa yang bersih, 
berhati mulia dan tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Demikian itu ialah 
salah satu sifat orang-orang sufi. 
(iii) Safā' (ﺎﻔﺻ) yang mempunyai erti kesucian atau suci. Orang-orang sufi 
memang setiap saat selalu berupaya mensucikan diri dengan pelbagai amal 
dan riyādhah. 
(iv) Shāf (ﻒﺻ) yang bererti barisan sebagaimana halnya barisan pertama dalam 
sholat. Orang-orang sufi berada di barisan depan dalam mendekatkan diri 
kepada Allah SWT. 
 Dari beberapa pendapat tentang perkataan tasawuf diatas, memunculkan 
beberapa pengertian tentang tasawuf. Kajian Haeri (1993) menunjukkan bahawa 
banyak istilah yang muncul dalam memberi penjelasan tentang tasawuf. Seperti 
menurut Abu al-Hasan ash-Shadhili (1258M), seorang sufi terkenal dari Afrika 
Utara, bahawa tasawuf ialah amalan-amalan dan latihan kepada seseorang untuk 
memulihkan diri mereka kepada menyembah Allah. Demikian pula dengan Ahmad 
Zarruq (1494M) dari Maghribi, mengatakan tasawuf sebagai ilmu yang boleh 
mengatur dan menyelaraskan hati dan membuat ia istimewa bagi Allah, dengan 
menggunakan pengetahuan ugama Islam, khususnya tentang undang-undang, yang 
kemudiannya mengaitkan pengetahuan itu untuk meningkatkan kualiti perbuatan dan 
menjaga diri dari terhad dalam undang-undang Islam dengan harapan kebijaksanaan 
baru muncul di dalam dirinya. Sedangkan menurut Nasution (1973) tasawuf ialah 
kesedaran adanya komunikasi dan dialog langsung antara manusia dan Tuhannya. 
Menurut al-Taftazani (1979), tasawuf merupakan suatu pandangan falsafah hidup 
yang bertujuan untuk membangunkan akhlak, jiwa manusia boleh dicapai melalui 
latihan praktikal tertentu (riyādiyyah al-'amāliyah al-mu'ayyanah) yang 
menyebabkan pembubaran perasaan ruhani di alam (al-haqīqah al-asmā). 
Pendekatan yang digunakan cenderung rasa (dzauq) yang menghasilkan kebahagiaan 
ruhani (ash-shā’dah ar-ruhīyah). Pengalaman yang tidak dapat ditunjukkan secara 
normal kerana ia ialah emosi dan perseorangan (wujdaniyyah ath-tahābi' wa 
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dhātiyah). Dari beberapa pengertian di atas, dapat difahami bahawa tasawuf 
merupakan upaya membersihkan diri dari sifat-sifat tercela menuju sifat-sifat terpuji 
melalui proses pembinaan yang dikenal dengan riyādhoh (latihan) dan mujāhadah 
(bersungguh-sungguh).  
Tujuan hakiki dari tasawuf ialah ingin tersingkapnya penghalang (hijab) dari 
yang zahir menuju yang batin. Kerana pada dasarnya Allah ialah Yang Zahir dan 
Yang Batin. Sebagaimana dimaksud oleh Nasr (1982), bahawa dunia ini dan seluruh 
isinya merupakan pancaran dan alamat daripada nama-nama dan sifat-sifat Tuhan, 
maka semua realiti mempunyai aspek zahir dan batin. Nasr memperkuat pendapatnya 
dengan menghubungkannya pada al-Qur'an surat al-Hadid ayat 3 : 
 
Dialah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; 
dan Dia lah Yang Maha Mengetahui akan tiap-tiap  sesuatu. 
 
Dalam Islam, dimensi batin dari wahyu ini sebagian besar berkaitan dengan 
tasawuf dalam upaya pembentukan moraliti. Sehingga tasawuf merupakan bagian 
dari syari’at Islam, yakni wujud dari ihsan. Tasawuf merupakan bagian penting 
dalam kerangka ajaran Islam, iaitu ihsan disamping iman dan Islam. Iman sebagai 
asas yang ada pada jiwa seseorang hasil dari perpaduan antara ilmu dan keyakinan, 
kewujudan mereka yang berupa tindakan zahiriah disebut Islam. Ihsan meliputi 
semua tingkah laku muslim, baik dari segi tindakan zahir ataupun batin, serta dalam 
ibadah ataupun mu'amalah. Perpaduan antara iman dan Islam pada diri seseorang 
akan melahirkan peribadi dalam bentuk akhlak al-karīmah atau disebut ihsan 
(Madjid: 1995). 
Dengan demikian, tasawuf bertujuan membina dorongan-dorongan terdalam 
manusia, iaitu dorongan untuk mewujudkan diri secara penuh sebagai makhluk yang 
secara hakiki ialah bersifat ruhani dan kekal. Awal mula proses pada pembentukan 
akhlak al-karīmah dapat dilihat pada kehidupan Baginda Nabi dan para sahabat. 
Dalam kajian Haykal (1967) menunjukkan bahawa setiap bulan ramadhan 
sebelum diangkat menjadi Nabi, Baginda selalu menyendiri di Gua Hira, 
bertahannūs dan berkhālwat, mengelakkan keramaian, mengurangkan tidur, mencari 
ketenangan jiwa dan kebersihan hati, berupaya mencari petunjuk dan merenungi 
wujud alam semesta. Ini semua membuat kalbu beliau menjadi jernih yang 
mengantarkankannya menuju kenabian, sehingga malaikat Jibril menyampaikan 
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wahyu pertama surat al-'Alaq ayat 1-5. Kehidupan awal Baginda Rasulullah di Gua 
Hira ini merupakan cikal bakal kehidupan yang nantinya dihayati oleh para zahid 
ataupun sufi, dimana mereka meletakkan dirinya sendiri dalam bentuk latihan-latihan 
keruhanian untuk penyucian jiwa dan pemurnian ibadah kepada Allah swt. Mengenai 
intensiti ibadah Baginda Rasulullah yang lain, sebagaimana diriwayatkan bahawa 
'Aishah ra berkata kepada beliau sewaktu dilihatnya beliau begitu lama mengerjakan 
sholat malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak-bengkak. Aishah ra 
bertanya: "Wahai Baginda Rasulullah saw, mengapa ini Engkau lakukan, bukankah 
Allah telah mengampuni segala dosamu, baik yang lalu ataupun yang akan datang? 
Baginda Rasulullah menjawab, tidakkah patut aku bersenang menjadi seorang hamba 
yang bersyukur?" (HR. Bukhari dan Muslim). Diriwayatkan oleh 'Aishah bahawa 
dalam sepuluh hari terakhir bulan ramadhan, sampai beliau meninggal dunia, beliau 
selalu beri’tikāf di masjid. Haykal (1967) lebih lanjut menghubungkan pendapatnya 
tentang akhlak Nabi dengan al-Qur'an surat al-Qalam ayat 4 dan at-Taubah ayat 128: 
 
1TDan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yan 1Tg amat mulia 
(al-Qalam; 4) 
 
1TSesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul dari golongan 
kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad s.a.w), yang menjadi sangat berat 
kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang 
sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu, (dan) ia pula 
menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-
orang yang beriman (At-Taubah: 128) 
 
Haykal (1967) juga memperkuat pendapatnya dengan hadith yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi berdo'a: "Allahumma ya Allah, kepada 
Engkau aku menyerahkan diriku, kepada Engkau aku beriman, kepada Engkau aku 
bertawakal, kepada Engkau aku menuju dan dengan Engkau aku melawan segenap 
penghalangku (Riwayat Bukhari Muslim)".  
Keteladanan tersebut juga tampak dalam kehidupan para sahabat beliau. 
Kajian Ni'am (2014) menyebutkan bahawa para sahabat beliau yang terkenal, seperti 
Abu Bakar ash-Siddiq, sebagai orang terdekat dengan Baginda Rasulullah dan laki-
laki dewasa yang pertama masuk Islam. Dia yang paling banyak memberikan 
pengorbanan, baik kepada Nabi mahupun kepada umat Islam. Abu Bakar sentiasa 
mendampingi Baginda Rasulullah, baik ketika hijrah maupun ketika dalam 
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menghadapi kafir Quraish. Sikap yang ditunjukkan Abu Bakar merupakan teladan 
bagi kaum sufi. Demikian juga dengan Umar ibn al-Khattab ialah sahabat terdekat 
dan setia kepada Baginda Rasulullah. Kecerdasannya dalam berfikir dan memahami 
syari’at Islam diakui oleh Baginda Nabi. Bahkan beliau sebagai salah seorang 
sahabat yang dijamin masuk syurga. Dikenali sebagai khulafa al-Rasyidin yang 
kedua namun mempunyai kesederhanaan hidup yang melebihi kaumnya. 
Diriwayatkan bahawa pada suatu hari beliau pernah terlambat datang ke masjid, 
sehingga lewat pula dilaksanakan sholat fardhu secara berjamaah kerana biasanya 
beliaulah yang menjadi imam. Salah seorang bertanya kenapa terlambat datang. 
Umar menjawab: kain saya sedang dicuci dan tidak ada kain lagi yang lain. Dari 
unsur sahabat lain seperti Usman ibn 'Affan yang dikenal dengan zun nur'ain, sebab 
beliau dinikahkan dengan Rugayyah dan Umi Kalsum, kedua-duanya putri Baginda 
Rasulullah. Beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang diberi kabar gembira 
iaitu dijanjikan masuk syurga. Demikian juga Ali ibn Abi Talib yang rela 
mengorbankan jiwanya untuk menegakkan ugama Islam, seperti pada peristiwa 
hijrah Nabi. Lebih lanjut Ni'am (2014) memperkuat kajiannya tentang keteladan 
kehidupan sahabat pada zaman Nabi dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 100 : 
 
Dan orang-orang yang terdahulu - yang mula-mula (berhijrah dan 
memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar", dan 
orang-orang yang menurut (jejak langkah) mereka dengan kebaikan 
(iman dan taat), Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan 
Dia, serta Ia menyediakan untuk mereka Syurga-syurga yang mengalir 
di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-
lamanya; itulah kemenangan yang besar. 
 
 
2.2.2.  Perkembangan Tasawuf 
 
Tasawuf sebagai salah satu aspek ajaran Islam, intipati ajaran dan amalan-amalannya 
sudah ada semenjak zaman Baginda Rasulullah saw, para sahabat, dan tabi'in. 
Namun pada masa ini belumlah disebut dengan tasawuf. Ibnu Khaldun (tt) 
mengungkapkan bahawa ilmu tasawuf termasuk ilmu syari’at Islam yang datang 
kemudian. Ini berdasarkan kepada anggapan bahawa amalan-amalan masih tetap 
sama seperti yang dilakukan oleh generasi muslim pertama; masa sahabat, tabi'in dan 
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juga orang-orang yang sesudah mereka yang mengikuti jalan hidayah menuju 
kebenaran. 
Pesatnya perkembangan tasawuf sebagai salah satu budaya Islam, 
mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Kajian Nicholson (1966) 
menunjukkan bahwa ada tiga latar belakang berkembangnya tasawuf. Pertama, 
sebagai reaksi terhadap sikap hidup yang sekular dan penuh kemewahan dari 
kumpulan elit dinasti istana ketika itu. Di antara tokohnya ialah Hasan al-Basri 
(w.110H/669M) dengan ajaran zuhud (dorongan untuk beribadah kerana takut 
melanggar perintah Allah) dan khouf al-Rojā' (takut melanggar perintah Allah). 
Kemudian Rabiah al-Adawiyah (w.185H/744M) dengan ajaran al-hubb al-ilāhi atau 
al-mahabbah (cinta kepada Allah). Kedua, timbulnya sikap tidak ambil peduli 
sebagai reaksi dari gerakan radikal kaum khawarij dan bentuk politik yang 
ditimbulkannya. Hal demikian melahirkan ajaran 'uzlah (mengasingkan diri dari 
kemewahan kehidupan dunia) yang dipegang oleh Surri al-Saqathi (w.253H/802M). 
Ketiga, kerana corak pemikiran hukum Islam dan perdebatan kalam yang rasional 
kurang bermotivasi pada akhlak sehingga berlaku kehausan ruhani dalam beribadah 
dan berugama. 
Pertumbuhan tasawuf dimulai dengan amalan kehidupan zuhud oleh para sufi 
dengan intensiti ibadah yang tinggi, penuh ketaatan kepada Allah, mengelakkan 
kehidupan bermewah-mewah dan tidak terpedaya oleh harta dan kehidupan duniawi, 
meninggalkan maksiat, dan hidup berkhālwat untuk beribadah. Kehidupan seperti ini 
dilakukan oleh sebagian besar sahabat dan muslim pertama (salāf). Kajian Ali  
(1987) menyebutkan bahawa pada abad pertama Hijriyah kecenderungan umat 
terhadap kehidupan zuhud semakin tinggi, kerana selain al-Quran dan sunnah 
menuntut dan memberikan tuntunan untuk itu, pada sisi lain keadaan sosial politik 
juga mencetuskan untuk suburnya kehidupan zuhud. Perang saudara yang 
berpanjangan di bawah Dinasti Bani Umayyah, kezaliman para penguasa dan 
menurunnya perilaku moral. Kehidupan yang demikian itu telah menjadi tenaga yang 
menggerakkan kehidupan zuhud di tengah-tengah umat. Diantaranya seperti yang 
ditunjukkan oleh seorang sufi terkenal Hasan Basri, pandangannya memberikan 
kesan yang cukup besar terhadap para sufi. Di antara ungkapannya ialah: "Juallah 
hidup duniamu untuk memperoleh hidup akhirat, pasti keduanya engkau peroleh. 
Tapi jangan jual hidup akhiratmu untuk memperoleh hidup dunia, pasti kedua-
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duanya akan lenyap dari tanganmu. "Dan banyak lagi tokoh-tokoh zuhud yang 
mencerminkan keluhuran Islam, seperti Ibrahim bin Adham, Rabi'ah al-Adawiyah 
dan lain-lain. Para sufi zuhid itu berkeyakinan bahawa untuk mendapatkan 
kesejahteraan yang abadi dan kelangsungan rahmat Ilahi, seorang harus 
membebaskan dirinya daripada kurungan dunia dan senang serta harap akan 
kehidupan akhirat. Mereka berpandangan, jika menginginkan kesejahteraan, ucapkan 
selamat tinggal kepada dunia ini, dan jika menginginkan rahmat, kumandangkan 
takbir kepada akhirat, yakni kedua-duanya ialah tempat-tempat yang menabiri 
(tempat-tempat yang mencegah dari melihat Tuhan). 
Dilihat dari realiti perkembangan zuhud dan motivasinya, maka sufi zuhud 
boleh dibahagikan kepada dua golongan. Kajian Nasution (1973) menyatakan ada 
dua golongan sufi zuhud. Pertama, sufi yang melaksanakan dan mengamalkan 
kehidupan zuhud, meninggalkan kehidupan materi dan kesenangan duniawi. Ia hidup 
semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT kerana di dorong oleh rasa 
takut akan azab Allah di akhirat. Kedua, sufi yang mengamalkan zuhud kerana 
didorong oleh rasa cinta. Tuhan dalam pandangannya ialah zat yang harus dicintai 
dan didekati. Abad pertama dan kedua Hijriyah ialah masa pertumbuhan tasawuf 
yang terkenal dengan kehidupan zuhud sebagai cikal bakal tasawuf. Awal abad 
ketiga ialah masa peralihan dari zuhud kepada tasawuf. Sebutan zahid dan zuhud 
tidak lagi popular, justeru sebutan tasawuf lebih dikenali.  
Pada abad ketiga Hijriah, ajaran tasawuf mulai terjadinya persentuhan dengan 
pengaruh luar. Kajian Siregar (2000) mengungkapkan bahawa salah satu pengaruh 
luar yang muncul ialah falsafah, baik falsafah Yunani, India dan Parsi. Ini ditandai 
dengan munculnya tokoh sufi Abu Yazid al-Bustami (w.260H/809M) dengan doktrin 
al-ittihād melalui fanā, iaitu beralihnya sifat kemanusiaan seseorang ke dalam sifat 
ke-Ilahian sehingga terjadi penyatuan manusia dengan Tuhan. Semenjak kemunculan 
doktrin fanā dan al-ittihād ini membuat dunia tasawuf mulai ramai dibincangkan. 
Akhir abad ketiga Hijriah, tokoh sufi lainnya seperti al-Karraj (w.277H/826M) dan                 
al-Junaid (w.297H/876M) menawarkan konsep tasawuf yang berupaya 
menggabungkan ajaran fanā dan syari’at. Pada abad keempat Hijriah ini pula, 
tasawuf mulai memiliki gaya falsafah dengan munculnya Abu Mansur al-Hallaj 
(w.343H/922M) dengan konsep al-hulūl dan Ibn Masarrah (w.381H/960M) dengan 
konsep makrifat sejati yang bercorak Neo-Platonis.  
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